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国を目指していた。1948年 1 月 4 日のビルマ独立
後には様々な反政府組織の蜂起が相次ぎ、1949年
1 月31日にはカレン族の政治組織であるカレン民
族同盟（KNU＝ Karen National Union）傘下のカ



















割であって、アニミストが3. 5 割、仏教徒が2. 5
割である。キリスト教徒のうち、プロテスタント












Democratic Karen Buddhist Organization）とその軍
事組織である民主カレン仏教徒軍（DKBA＝ 




























“Karen National Union” <http：//karennationalunion.net/
index.php >（2011年10月 7 日アクセス）。
（みやもと・さとる　聖学院大学総合研究所准教
授）
